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Sto se tiče ugledne prodavaone u Spli* 
tu i Rijeci, odgovoreno je, da će proizvod» 
na poduzeća prvenstveno njih opskrblji* 
vati sa mliječnim proizvodima, prema svo* 
jim kalkulativnim cijenama. Naša će pak 
mljekarska poduzeća u Splitu i Rijeci uvi? 
jek pravodobno dostaviti svoje potrebe — 
narudžbe, da im se roba na vrijeme osi« 
gura.
Riješeno je da se izložba mliječnih pro* 
izvoda, koja će se održati u Zagrebu, kao 
i konferencija u vezi s njom održi 28. X. 
o. g. Na konferenciji će uz ostale sudje* 
lovati i rukovodioci pogona t. j. oni maji 
stori čija se roba izlaže. Poslovnica je 
zadužena da obavi sve potrebne predrad* 
nje u vezi sa tom izložbom.
Tržište mlijeka i mliječnih proizvoda
^ U posljednje vrijeme osjeća se na trs 
žištu NRH pojačana potražnja mlijeka i 
mliječnih proizvoda. Unatoč jačoj dopre* 
mi robe cijene se stabiliziraju, a kod se* 
ljačkih proizvoda čak polako i rastu. Pro* 
dajne cijene na malo na teritoriju Hrvat* 
ske kretale su se U mjesecu rujnu ovako:
S o c i j a l i s t i č k i  s e k t o r :  mlijeko 
18—26 Din, maslac 480—560 Din, sir ä la 
trapist 320—375 Din, gruyerski sir 380— 
420 Din, sir topljeni u bloku 460 Din, sir 
topljeni u kutijama 110—120 Din kutija.
P r i v a t n i  s e k t o r  (inokosni pro* 
izvođači): mlijeko 20—30 Din, maslac 400— 
500 Din, sir svježi 80—100 Din, sir ä la 
trapist 280—350 Din, sir paški 400—500 
Din. (Cijene se razumijevaju za litru, od* 
Tiosno za kilogram).
Na početku ovoga mjeseca pojačala se 
potražnja maslaca. Također se dobro pro* 
daju bolje vrste sira. Potrošači sve više 
potražuju topljeni sir u kutijama, gru* 
yerski sir i ementalac, za koji se živo in* 
teresiraju. Naprotiv sira ä la trapist ima 
u dovoljnim količinama; ipak, kako nije 
tipiziran, pojavljuje se pod tim imenom 
razna, a i vrlo loša roba. Uglavnom trži* 
šte oskudijeva u širem asortimentu i bo* 
ljoj kvaliteti sireva, pa čim se pojavi ka* 
kva nova bolja vrst, kao sada gruyere, 
odmah je i više potražuju.
Na odručju NR Hrvatske pojavila se 
u posljednje vrijeme kao jači kupac NR 
Slovenija.
Otkup mlijeka na području Hrvatske 
polako raste.
ZA PODIZANJE SVINJOGOJSTVA 
U MLJEKARAMA
Na nedavno održanoj sjednici u Pri* 
vrednom savjetu Vlade NRH donesen je 
zaključak, da se unutar Direkcije DPD u 
NR Hrvatskoj osnuje specijalno podu7eće 
za uzgoj i tov plemenite pasmine svinja 
(bekon"). Zadatak tog poduzeća bio bi, da 
se uzgaja ta vrsta svinja u vlastitim obo* 
rima i - k o d  DPD, pa kod mljekara, mli* 
nova i svuda, gdje se to može učiniti. Pre* 
ma tome treba da se i u našim mljekarskim 
poduzećima obnovi i ta nuzdjelatnost, ko* 
ja ima za našu privrtdu veliku važnost, a 
donijet će koristi i samima poduzećima.
Poznato je, da su iz naših mljekarskih 
poduzeća prije izlazile velike količine svi* 
nja, koje su imale dobar placement i na 
stranim tržištima.
Novo osnovana poduzeća pobrinut će se 
za kvalitetni rasplodni materijal i za even* 
tualne količine koncentrirane hrane (je* 
čam), kako bi se omogućilo što kvalitet* 
nije svinjogojstvo.
P A B I R C I
POZNAVANJE ČETAKA NAMIJENJE­
NIH PRANJU U MLJEKARI 
Kako se 25 do 30% radova u mljekari 
odnosi na pranje, to je prijeko potrebno, 
da za svaku vrstu pranja odaberemo od­
govarajuću vrstu četke. Tako je na pr. za 
pranje nutarnjih stijenki cijevi važno, da 
je promjer četke nešto veći od promjera 
cijevi. Ipak, promjer takove četke ne smije 
biti znatno veći od promjera cijevi, jer će 
se takova četka u cijevi spljoštiti, pa ne 
ćemo moći očetkati nutarnju fetranu cijevi.
Dlaka četke mora biti umjereno savitljiva, 
jer će se takovom četkom cijev najbolje 
očetkati. Ploče separatora, peru se između 
dvije četke, koje se okreću u protivnim 
smjerovima.
Četke proizvedene od nvlon materijala 
znatno su skuplje od četaka proizvedenih 
od životinjskih čekinja, ali su i trajnije. 
Dalja prednost četaka proizvedenih od ny­
lon materijala je ta, da ih možemo proiz­
vesti u najrazličitijim promjerima, a u vodi 
ne mijenjaju svoju tvrdoću i savitljivost.
